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                 （e）
図2．反発的ドリフトのシミュレーションの結果、（a）P＝O，DLAフラクタ
   ノレ， （b） P＝0，005，（c） P＝O．009，（d） P＝0，016，（e） P＝O．018．
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図3．クラスター内の粒子数Mと半径沢との関係を1og－1ogで示す．図中
   のa，b，．．．，eは図2の（a），（b），．．．，（e）に対応する．
（a） （b）
            （C）
図4．吸引的ドリフトのシミュレーションの結果．（a）P＝一〇．1，
   （b） P＝一〇、2，（c） P＝一〇．6．
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                    ∂C （3．1）          m一＝D▽2C                     ∂κ
ここでmはκ方向の速度である．濃度についての境界条件は，界面で飽和濃度C。に等しい．
 （3．2）                   C＝C。．
 界面が一定速度γで進む場合を考える．界面上での質量保存より次式が成立する．
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δの一次の項まで考慮して，C＝C。とおくと，次式を得る．
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Growth Mode1with Phase Transition
         Takashi Nagatani
（Co11ege of Engineering，Shizuoka University）
   A酊。wth mode1is presented to show a structura1phase transition．The drift－
diffusion－1imited aggregation mode1with a positive drift proposed by Meakin（1983）is
extended to that with a negative drift．When the drift changes from a positive va1ue to
a negative va1ue，the structure of the aggregate varies from a dense structure，through the
diffusion－1imited aggregation（DLA）fracta1，to a need1e1ike structure．In contrast with
the crossover from the DLA fracta1to the dense structure at a positive drift，at a negative
drift the crossover is shown from the fracta1structure at short1ength sca1es to a one－
dimensiona1structure at Ionger1ength sca1es．A question of whether or not the structura1
phase transition is re1ated to a hydrodynamic instabi1ity is studied．It is shown that the
transition1ine of the structura1phase transition is consistent with the margina11ine of the
hydrodynamic instabi1ity．Simi1arity to viscous ingering under a gravitationa1丘e1d is
discussed．
Key words：DLA fractal，phase transition and critica1phenomena．
